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ABSTRAK 
Latar belakang perancangan, ialah banyaknya peminat untuk mempelajari tentang musik 
sehingga wadah penyaluran bermain musik memerlukan desain yang khusus. Merancang sebuah 
interior sekolah musik harus mengutamakan akustik, faktor keamanan dan efek psikologis dari 
anak-anak. Tujuan perancangan ialah merancang sekolah musik yang dapat meredam bunyi, 
merancang suasana ruangan musik yang dapat menimbulkan semangat belajar serta 
menggunakan material yang ramah lingkungan untuk anak-anak.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pengumpulan data 
berdasarkan hasil studi lapangan dan literatur. Melakukan analisis berdasarkan beberapa 
sumber referensi maupun hasil dari studi lapangan. Hasil yang dicapai berupa konsep 
perancangan interior yang bertema “Spirit of Youth”, yang dapat terwujud dari konsep desain 
serta penggunaan material. Simpulan perancangan ini bahwa aspek akustik, material elemen 
interior, pencahayaan dan penghawaan merupakan poin yang paling penting dalam 
perancangan sekolah musik karena memiliki efek samping kepada pengaruh pengguna sekolah 
musik.  
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